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3. Перехід до рейтингової системи оцінки навчальної роботи 
студентів. 
За будь-якого сценарію умовою підвищення «планки» поточ-
ної успішності має бути суттєве покращення методичного забез-
печення навчальних дисциплін. 
Кафедри університету у цьому напрямку зробили суттєвий 
крок вперед, втім досягнуті успіхи не слід переоцінювати. Наведу 
лише один приклад. З 293 дисциплін, що викладаються на бака-
лаврському рівні, навчально-методичні посібники для самостій-
ного вивчення видані по 130 дисциплінам, що складає 44 % від їх 
загальної кількості. 
Суттєві зміни на краще у цьому напрямку ми зробимо при ви-
конанні плану видань на поточний і наступний рік, який розроб-
лено на основі аналізу паспортів дисциплін, формування яких за-
початковано у минулому році. 
Переконаний, що спільними зусиллями кафедр, науково-
методичного центру, всього викладацького складу ми можемо і 
повинні зробити наступний суттєвий крок у підвищенні якості 
освітніх послуг, у тому числі на основі більш повного викорис-
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У контексті загального прагнення до вдосконалення процесу-
ально-змістовного у вищій освіті проблема «Сучасних технологій 
навчання» та «Оцінювання знань студентів» природно виділяєть-
ся як ключова. Коректне розв’язання цієї проблеми потребує 
з’ясування деяких її методологічних аспектів. По-перше — це 
уточнення понятійно-термінологічного апарату, а по-друге — 
окреслення певного теоретичного підґрунтя для сучасних техно-
логій навчання. 
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Розмаїття поглядів на сутність поняття «технологія навчання» 
добре ілюструє табл. 1 (цит. за [1]).  
Таблиця 1 
ТЕХНОЛОГІЇ: НАВЧАННЯ, ОСВІТА, ПЕДАГОГІКА 
Визначення Автор 
1. Технологія навчання — це, в загальному розумінні, 
системний метод створення, застосування й визначен-ня всього процесу навчання і засвоєння знань, з ураху-ванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, 
який ставить своїм завданням оптимізацію освіти. 
ЮНЕСКО 
2. Сутність сучасної технології навчання полягає у ви-
значенні найбільш раціональних засобів досягнення поставлених цілей. 
Н. Ф. Тализіна 
3. Технологія навчання — галузь застосування науко-вих принципів для програмування процесу навчання й 
використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх оціню-вання. 
С. У. Гончаренко  
4. Технологія навчання — модернізація дидактичної системи на основі вивчення і дослідної перевірки 
елементів, що її утворюють. 
Ф. Янушкевич 
5. Технологія навчання — це системний спосіб органі-зації навчання, що базується на діяльнісному підході, і включає упорядковану множину дій і операцій, що за-
безпечують постановку педагогічних цілей, змістовні, інформаційно-предметні і процесуальні аспекти, спрямовані на засвоєння знань, набуття різного виду 
умінь, формування особистісних якостей тих, хто на-вчається. 
П. І. Самойленко 
6. Технологія навчання — це комплексна інтегративна система, що включає упорядковану множину опера-цій і дій, що забезпечують педагогічне цілевизначення, 
змістовні, інформаційно-предметні і процесуальні ас-пекти, спрямовані на засвоєння знань, набуття про-фесійних умінь і формування особистісних якостей 
тих, хто навчається, відповідно до заданих цілей на-вчання. 
Д. В. Чернилевський 
7. Педагогічна технологія — це мистецтво учителя у створенні, використанні і визначенні всього процесу 
викладання і засвоєння знань. 
І. Ф Прокопенко. В. І. Євдокимов  
8. Педагогічна технологія — це процес взаємодії учня та 
викладача, який складається з двох видів діяльності — 
викладання та навчання, тісно пов’язаних між собою. 
О. Е. Коваленко  
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Визначення Автор 
9.  Педагогічна технологія — це певний порядок, логіч-
ність і послідовність викладу змісту навчання у відпо-відності до поставленої мети, як, певною мірою, алго-ритмізація спільної діяльності вчителя та учнів у 
процесі навчання, узгодження їх дій та взаємовідносин. 
Н. М. Островерхова, 
Л. І. Даниленко  
10. Педагогічна технологія — ототожнюється з освіт-ньо-виховною системою. Д. В. Чернилевський  
11. Теоретична і практична значущість освітньої тех-нології у тому, що освітня технологія є ще одним сис-темоутворюючим фактором освітнього процесу і 
освітньої діяльності, забезпечує їх цілісність, особис-тісну і соціально-економічну значущість. 
Н. В. Борисова  
12. Технології навчання:  
– методологічні освітні технології (педагогічні те-
орії, концепції, підходи); 
– стратегічні освітні технології (організаційні фо-рми взаємодій); 
– тактичні освітні технології (методики, методи, прийоми). 
С. О. Сисоєва  
13. Освітні технології — генеральне до інших поняття. С. О. Сисоєва  
14. Технології навчання і виховання є педагогічними технологіями, оскільки їх розробка і реалізація відбу-вається на основі законів психолого-педагогічної нау-
ки і вони реалізуються безпосередньо у навчально-виховній взаємодії викладача і вихованця. 
С. О. Сисоєва  
15. Ієрархія понять — освітня технологія, педагогічна технологія (технологія навчання і виховання). С. О. Сисоєва  
16. Технологія навчання вживається у значенні учіння про методи навчання. С. О. Сисоєва  
17. Педагогічна технологія — створена адекватно до потреб і можливостей особистості і суспільства теоре-
тично обґрунтовану навчально-виховну систему соці-алізації, особистісного і професійного розвитку люди-ни в освітній установі, яка, внаслідок упорядкованих 
професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної 
мети та можливість оптимального відтворення проце-су на рівні, який відповідає рівню педагогічної майс-терності педагога. 
С. О. Сисоєва  
18. Технології педагогічної творчості є засобом твор-
чого розвитку суб’єктів освітнього процесу. С. О. Сисоєва  
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Визначення Автор 
19. Технологія — сукупність прийомів і способів одер-
жання, обробки і переробки (зміна стану, властивос-тей) певного предмета, об’єкта. 
Словник іншомов-
них слів, К., 1985 
20. Технологія — сукупність знань, закономірностей про послідовність окремих дій обробки або переробки 
об’єкта. 
М. Ф. Карташов  
21. Технологія — це сполучення кваліфікованих нави-
чок, обладнання, інфраструктури, прикладів і відпові-дних знань, необхідних для здійснення бажаних пере-творень в матеріалах, інформації або людях. 
Л. Дейвіс  
 
Перша особливість — сполучення терміну «технологія» із різ-
ними за своєю сутністю поняттями: «навчання», «педагогіка», 
«освіта». Друга — наявність різних поглядів на сутність поняття 
«технології» (поз. 19, 20, 21 табл. 1) залежно від його сполучення 
(«навчання» — метод створення, галузь, спосіб організації; «пе-
дагогіка» — мистецтво, процес, порядок»; «освіта» — системоу-
творюючий фактор, методологія, засіб). Третя — протиріччя: від 
їх ототодження (поз. 14) до ієрархізації (поз. 15 табл. 1). Якщо до 
цього додати уявлення про синонімічність понять «технологія 
навчання» і «учіння про методи навчання» (особливо після порі-
вняльного аналізу декількох визначень поняття «метод навчання» 
(табл. 2) і понять табл. 1), то стає зрозумілим прагнення більшої 





1. Метод навчання — спосіб передачі знань і розвитку в учнів умінь і навичок, знаряддя в руках вчителя, спосіб 
його дій по відношенню до учня і способи роботи учня під керівництвом вчителя. 
М. М. Пистрак 
2. Метод навчання — це шлях, за допомогою якого вчи-тель організує, спрямовує і керує роботою учнів щодо оволодіння ними основами наук. П. Н. Шимбарев 
3. Метод навчання — засіб або шлях, за допомогою якого вчитель, спираючись на свідомість і активність 
учнів, озброює їх знаннями, уміннями і навичками. 
Н. Т. Огородников 
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Визначення Автор 
4. Методи навчання — це упорядкована за певним 
принципом спільна цілеспрямована діяльність учителя і 
учнів, що являє собою систему прийомів або способів і спрямована на розв’язання навчально-виховних завдань 
А. М. Алексюк 
5. Метод навчання — це впорядковані способи взаємо-пов’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на 
досягнення мети освіти. 
П. І. Підкасистий 
6. Методи навчання — способи передачі вчителем і за-
своєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток пізна-вальних сил учнів, формування їх світогляду і підготов-ки до життя. 
Б. П. Єсипов 
7. Методи навчання — способи роботи вчителя і учнів, за допомогою яких досягається засвоєння знань, ово-
лодіння уміннями і навичками, формується світогляд учнів, розвиваються їх здібності. 
М. П. Скаткін 
8. Методи навчання — упорядковані способи взаємо-пов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань. С. І. Гончаренко 
9. Метод (шлях дослідження, спосіб пізнання) — спосіб організації практичного і теоретичного освоєння дійс-
ності, зумовлений закономірностями розглядуваного об’єкта. 
Словник  іншомовних слів,  
К., 1985 
 
Можливо існуючий стан — це неупорядкованість основних 
понять педагогіки: освіта, навчання, виховання тощо. Для уточ-
нення сутності зазначених та інших важливих понять педагогіки 
пропонується розглядати взаємозв’язок розвитку особистості і 
освіти людини [2]. Дійсно, будь-який розвиток особистості здій-
снюється в реальному часі і тільки час визначає його спрямова-
ність (від минулого до сьогодення і далі у майбутнє). 
У людини від народження і до смерті розвиваються всі біофі-
зіопсихічні властивості (здоров’я, інтелект, знання, навички, 
вміння, спрямованість тощо). Але в залежності від якості нако-
пичених кількісних характеристик тієї чи іншої властивості роз-
виток може відбуватися (у певні періоди життя) за різними фор-
мами (рис.1): а) інтенсивно-прогресивна; б) еволюційно-


















Тенденції змін у часі
прогресивна регресивна
минуле майбутнє минуле майбутнє
 
 
Рис. 1. Основні форми розвитку властивостей особистості 
 
Визначення форми розвитку певних властивостей особистості 
може слугувати певним критерієм оцінки ефективності її життє-
діяльності. Наприклад, здоров’я з часом має регресивну форму 
розвитку, але залежно від умов (об’єктивних чи суб’єктивних) 
динаміка регресу може бути різною. Так само може бути з інте-
лектом, знаннями, вміннями, ціннісними орієнтаціями тощо. 
Принципово, більшість властивостей людини розвивається 
внаслідок її освіти, тобто суспільного явища, яке пов’язане із за-
своєнням культури людства, суспільного досвіду. В цьому сенсі 
освіта розуміється як «сукупний процес і результат… окульту-
рення люди, освоєння нею культурного досвіду» [3, с. 18]. Саме 
за цих умов можна погодитися із думкою, що «смислом і ціллю 
освіти є люди у постійному (впродовж життя) розвитку [4, с. 18]. 
Але, які форми розвитку (рис. 1) на певному періоді життя люди-
ни будуть переважати, враховуючи те, що освіта людини відбу-
вається щонайменше за двома напрямками — напрямок інститу-








регуляція —вплив з метоюстабілізації,зменшення відхилень
соціалізація,самовиховання,самовдосконалення,
стихійний вплив





управління —координація зусильучасників для досягненняспільної мети
інституціональна освіта





Рис. 2. Освіта людини і розвиток особистості 
 
Сутнісна відмінність двох напрямків — це їх або цілеспрямо-
ваність (інституціональна освіта), або становлення, довільність, 
стохастичність (самоосвіта). Всі компоненти запропонованої 
схеми взаємопов’язані і форма розвитку особистості буде визна-
чатися вагомістю впливу того чи іншого напрямку освіти. Можна 
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погодитися з тим, що відсутність належної інституціональної 
освіти, з одного боку, а з іншого — великий вплив різних факто-
рів «самоосвіти» (наркотики, вулиця, телебачення тощо) без на-
лежної регуляції (сім’я, телебачення) спричинять регресивний 
розвиток конкретного індивідуума та обумовлять його маргіна-
льне існування та девіантну поведінку. Протилежний стан чин-
ників — запорука прогресивного розвитку особистості. 
У запропонованій схемі (рис. 2) навчання розуміється як голо-
вний шлях освіти (людина засвоює будь-який досвід лише за 
умов, що навчиться щось діяти, що буде щось вміти діяти на ос-
нові набутих навичок та засвоєних знань). Аналіз схеми дозволяє 
також дійти висновків, що: 
 освіта визначає лише можливі тенденції щодо форм розви-
тку особистості; 
 тенденція форми розвитку — похідна взаємовпливу форму-
вання психологічних властивостей і їх становлення (стохастика); 
 освіта може мати лише загальні цілі, стратегічну мету; 
 лише інституйоване навчання може сприяти досягненню то-
чних, операціоналізованих цілей; 
До зазначеного необхідно додати ще наступні міркування: 1) 
«…лише наука забезпечує свідоме і критичне ставлення там, де 
без неї володарює невідомо звідкіля отримані навички і безвідпо-
відальність життя, яке не ми створюємо. Для освіти такою нау-
кою є педагогіка». Педагогіка є не що інше, як усвідомлення ста-
новлення та формування людини як особистості, тобто «всього 
того, що нам вже відомо на рівні підсвідомості. Педагогіка — на-
ука. Цим вона відрізняється від самої освіти, яка є її предметом» 
[5, с. 22]. Основні компоненти предмета педагогіки як науки про 
освіту можна виділити із запропонованої схеми (рис. 2); 2) будь-
які взаємопов’язані поняття мають співвідноситися за формулою: 
загальне — особливе — часткове; тобто поняття «метод навчан-
ня» має включати основні ознаки загального поняття «метод» 
(поз. 9, табл. 2), «технологія навчання» — «технології» (поз. 19, 
21, табл. 1); «спосіб навчання» - «метод навчання» [6, 9]; 3) най-
суттєвішою ознакою поняття «технологія навчання» є її спрямо-
ваність на досягнення «детальних цілей, які допускають їх оці-
нювання, тобто «точних», «операціоналізованих» навчальних 
цілей (наприклад, поз. 3, табл. 1). 
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Таблиця 3 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДО ПОНЯТТЯ «ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ» 
Термін Поняття 
1. Освіта — це: (інсти-туціональна — здійс-нюється в певних сус-
пільних інституціях: сім’я, дитячий садок, школи, університет 
тощо) 
а) Процес і результат цілеспрямованого форму-вання культури людини, соціальної групи, спіль-ноти; 
б) Цілеспрямовано — упорядкований процес і ре-зультат сукупного інформаційно-процесного оку-льтурення людини; 
в) цілеспрямований процес і результат перетво-рення суб’єктом засвоєного у навчанні досвіду людства (культура) у психічні властивості особи-
стості, які мають забезпечити їй індивідуально-значущу та соціально-прийняту ефективну жит-тєдіяльність у різноманітних сферах людського 
буття. 
2. Самоосвіта  
(здійснюється поза су-спільних інституцій — самонавчання, стихій-
ний вплив, соціалізація тощо) 
— це процес і результат некерованого, спонтан-
ного, стихійного засвоєння людиною різноманіт-них аспектів людського досвіду (культури), що має суттєвий вплив на розвиток психічних влас-
тивостей особистості. 
3. Педагогіка — це наука про освіту, наука про становлення та формування (розвиток) людини як особистості. 
4. Навчання — це основний шлях набуття освіти. 
5. Навчання предметне 
— це спільна діяльність його суб’єктів, яка спря-
мовується на засвоєння предметних знань та фо-рмування навичок і вмінь, в результаті чого мають спостерігатися заплановані зміни у поведінці тих, 
хто вчиться. 
6. Навчання соціальне 
(виховання) 
— це спільна діяльність його суб’єктів, яка спря-
мовується на засвоєння людських цінностей, мо-рально-етичних норм і правил життєдіяльності, в результаті чого має спостерігатися суспільно 
прийнятна поведінка або заплановані її зміни. 
7. Метод навчання 
— це упорядкована за певними принципами сис-
тема цілеспрямованих послідовних дій суб’єктів навчання над свідомо визначеним предметом ді-яльності із застосуванням відповідних засобів, 
внаслідок чого отримуються очікувані резуль-тати навчання. 
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Закінчення табл. 3 
Термін Поняття 
8. Спосіб навчання — це процес виконання суб’єктами навчання вза-
ємопов’язаних цілеспрямованих дій, які необхідні для досягнення визначеної мети і які (на відміну від методу) характеризуються послідовністю, 
точно визначеними параметрами (час, обсяг, темп, ритм, умови тощо) та конкретними засоба-ми (технічні, вербальні, невербальні тощо). 
9. Технологія навчання — це системне сполучення способів, засобів, ко-мунікацій, відповідних умінь, навичок, знань 
суб’єктів навчання, для здійснення бажаних змін у поведінці тих, хто вчиться, адекватно визначеним операціоналізованим (точним) цілям спільної дія-
льності учіння.  
 
Запропонований підхід до розуміння сутності понятійно-
термінологічного апарату педагогіки дає можливість запропону-
вати певною мірою упорядковані терміни, які безпосередньо 
пов’язані із поняттям «технологія навчання» (табл. 3). Основні 
висновки із запропонованого: а) доцільно застосовувати лише те-
рмін «технологія навчання»; «метод-спосіб» навчання — складо-
ва «технології навчання» — узагальнююче поняття, а «метод-
спосіб» співвідноситься з ним як «особливе». 
За визначенням «технологія навчання» має забезпечити бажані 
(особистісно і соціально орієнтовані) зміни у поведінці суб’єктів 
учіння, які уточнюються операціоналізованими цілями для кож-
ного тематичного заняття (поз. 9, табл. 3). Які цілі мають бути 
пріоритетними саме для сучасних або перспективних технологій? 
Певною мірою відповідь на це питання можна знайти за ре-
зультатами аналізу світових тенденцій щодо цілей вищої освіти 
взагалі [7, с. 74]. Актуальними вимогами до вищої професійної 
освіти вважаються наступні: а) усвідомлення того, що життєвий 
термін професій, спеціальностей суттєво скорочується і необхід-
но вміти змінювати спеціалізацію декілька разів (3—7 за різними 
джерелами) за трудове життя; б) здатність до неперервного само-
стійного навчання; в) готовність до спілкування; г) здатність ви-
жити під час змін; д) уміння творчо оволодівати новими ситуаці-
ями та здатність до аналізу комплексних проблем; е) вияв 
сутності проблеми та пошук шляхів її вирішення; ж) з’ясування 
цінностей; з) ефективне збирання та використання інформації; 
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к) конструктивна робота в групі (команді); л) уміння чітко усно й 
письмово викладати думки. 
Те, що вітчизняна школа багато у чому не забезпечує зазначе-
ні вимоги, підтверджують результати досліджень Світового бан-
ку основних освітніх тенденцій у 19-ти країнах світу (рис. 3). 
Аналіз цих тенденцій дозволив дійти висновку, що сучасні тех-
нології навчання мають орієнтуватися не на енциклопедизмі 
знань, а на формування у студентів щонайменше таких здатнос-
тей, як вміння самостійно збирати, обробляти інформацію та 
спроможність її ефективно використовувати в процесі конструк-
тивної роботи в команді, що створюється для розв’язання ситуа-


















1 — Росія, Словаччина, Угорщина, Україна;
2 — Великобританія, Ізраїль, Канада, Франція.  
Рис. 3. Освітні тенденції (середній бал для восьми країн світу) 
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З цього висновку можна окреслити основні ознаки сучасної 
технології навчання як системного сполучення активної само-
стійної роботи студента (індивідуальна діяльність учіння) і акти-
вних методів-способів навчання (кооперативно-групова діяльність 
учіння), що має працювати систематично протягом усього часу за-
своєння навчального предмета (кожна теми, кожне заняття), який 
являє собою частку суспільного досвіду (людської культури). 
Така технологія отримала назву «індивідуально-кооперативне 
навчання» і є провідною в організації психолого-педагогічної 
підготовки студентів КНЕУ з 1993 р. [2, с.109]. Індивідуальне — 
це активна, конструктивна і результативна самостійна діяльність 
учіння студента (діяльнісний підхід); кооперативне — активна 
діяльність студента у малих групах на практичних заняттях, що 
створюються для розв’язання ситуацій і вимагає застосування та-
ких активних методів способів як малі групи, мозковий штурм, 
дискусія, сюжетно-рольові ігри, симуляції, парна робота, презен-
тації тощо. Як з’ясувалося пізніше подібний підхід є провідним у 
підготовці вчителів у США, але при цьому застосовується термін 
«соціально-конструктивістський підхід»[8]. 
Теоретичним підґрунтям індивідуально-кооперативної техно-
логії навчання є вчення видатного психолога і педагога ХХ сто-
ліття Л.С.Виготського про рівень актуального розвитку і зону 
найближчого розвитку [9, с. 344-345]. 
Рівень актуального розвитку (РАР) визначається тим, що 
учень вміє робити виключно самостійно (наприклад, 
розв’язувати задачі, відповідати на тестові питання). 
РАР — це успіхи минулого розвитку, підсумок розвитку на 
вчорашній день, наслідки минулої діяльності. Цей рівень є пред-
метом оцінювання на підсумкових екзаменах та інших контроль-
них заходах (модульний, проміжний контроль). 
Зона найближчого розвитку (ЗНР) — це відстань між РАР уч-
ня (задачі, тести на екзаменах — самостійно) і рівнем можливого 
розвитку, який визначається за допомогою більш складних задач, 
які вирішуються або під керівництвом вчителя, або у співробіт-
ництві зі своїми колегами. ЗНР характеризує розумовий розвиток 
на майбутнє. 
Л. С. Виготський розробляв ці положення для молодших шко-
лярів на основі уявлень про розвиненість їх окремих психологіч-
них функцій. Для студентів видається за доцільне пов’язувати 
ЗНР з інтелектом як інтегральною рисою особистості [10, с. 70—
71]. Доцільність такого припущення — це кількість психологіч-



















Рис. 4. Структура інтелекту 
 
Зрозуміло, що рівень розвиненості наведених психічних влас-
тивостей у системній сукупності і будуть визначати інтелектуа-
льний потенціал студента. За цих умов замість ЗНР учнів для 
студентів доцільно вживати термін «зона перспективного розви-
тку» (ЗПР) студента, оскільки це його потенціал, можливості на 
майбутнє. 
Психологічні засади рівня актуального розвитку, зони перспе-
ктивного розвитку, а відтак і індивідуально-кооперативної техно-
логії навчання — це дуальна природа людини (рис. 5). 
З одного боку — прагнення індивідуального, а з іншого — 
бажання спілкування, прагнення до соціуму. Саме органічне по-
єднання індивідуального і соціального складає основу індивідуа-
льно-кооперативного навчання (ІКН). 
Розкриття сутності ІНК дозволяє уточнити змістовність діяль-
ності студента в процесі визначення як РАР так і ЗПР. РАР ви-
значається виключно самостійною роботою над типовими за-
вданнями під час екзаменів та інших контрольних заходів. ЗПР 
має прояв у більш широкому спектрі навчальної діяльності. Ос-
новні компоненти цієї діяльності — це виконання завдань підго-
товки до практичних занять (самостійна робота, але за умов або 
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консультації викладача, або колег) та, власно, практичні заняття 





 сама збирає, обробляє інформацію сама приймає рішення має своє розуміння світу, свій досвід
(знання, навички, уміння, звички)
 обмін власною інформацією її корекція та доповнення спільне рішення набуття соціального досвіду
(доповнення З, Н, У)
Прояв — у зоніперспективногорозвитку (ЗПР)
Прояв — у рівніактуального
 розвитку (РАР)
Індивідуально-кооперативне навчання —самостійна робота (РАР) та кооперативна діяльність учіння (ЗПР)з використанням активних методів навчання





Рис. 5. Психологічні засади РАР та ЗПР 
 
Реалізація основних положень індивідуально-кооперативного 
навчання вимагає перегляду деяких сталих уявлень про організа-
цію спільної навчальної діяльності. Зокрема, це стосується такої 
ланки технології навчання як контроль. Традиційно контроль в 
основному зводиться до підсумкового екзамену, або сукупності 
результатів проміжних контрольних заходів (міні-екзамени за 
модулями, блоками) та підсумкового іспиту. Але доведено, що на 
екзаменах оцінюється лише рівень актуального розвитку, тобто 
лише те, що вже відбулося. Поза увагою залишається більш ва-
гома складова розвитку особистості (рис. 2) — зона перспектив-
ного розвитку, фактично майбутнє студента. 
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Відзначений недолік традиційного контролю можна усунути, 
якщо підсумкова оцінка успішності навчання буде інтегративна 
(рис. 6). Інтегративна оцінка навчання (ІОН) є підсумком оцінки 
поточної успішності діяльності учіння (щонайменше — бали за 
виконання завдань самостійної роботи до практичних занять та 
діяльність на практичних заняттях у кооперації з колегами та ви-
кладачем) та оцінки підсумкового екзамену. 
 
Рівень
актуального розвитку (РАР)студента (засвоєні знання)
Зона
перспективного розвитку (ЗПР) —розвиненість інтелекту студента
Визначається типовимизавданнями, виконанимисамостійно (тести, завдання,екзаменаційних білетів тощо)
Визначається завданнями,що виконуються в коопераціїз колегами та викладачами
(нетипові задачі, ситуації,СРС до практичних занять тощо)









підсумкова оцінка успішності навчання  
 
Рис. 6. Рівень актуального розвитку, зона перспективного розвитку  та контроль навчання 
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Для визначення «ваги» складових ІОН можна прийняти як ак-
сіоматичне твердження про те, що «перспектива вагоміша за ми-
нуле», тобто ЗПР > РАР. Тоді залишається винайти пропорції. У 
таких випадках має спрацьовувати механізм експертних оцінок 
або досвід. Можна скористатися також універсальним правилом 
«золотого перетину», як класичної характеристики гармонії бага-
тьох явищ (від архітектури до таблиці Мендєлєєва Д. І.). За цим 
правилом «більше», «вагоміше» співвідноситься з «меншим» за 
пропорцією 62/38. Досвід кафедри педагогіки та психології (се-
мирічний) довів, що конструктивно спрацьовує співвідношення 
65/35, тобто 65 % балів (відсотки — щоб не залежати від обраної 
шкали відміток) — за поточну успішність, а 35 % — за підсумко-
вий екзамен. Екзамен розглядається як велика самостійна робота 
щодо систематизації матеріалів дисциплін, яка вивчалася протя-
гом семестру, року тощо. 
Практична реалізація індивідуально-кооперативної технології 
навчання зводиться до певної сукупності послідовних дій 
суб’єктів цього виду спільної діяльності, а саме: виконання сис-
теми завдань із СРС для засвоєння теоретичного матеріалу 
(СРТМ) — індивідуально-консультативна діяльність; виконання 
системи завдань із СРС для практичних занять (СРПЗ) — індиві-
дуально-консультативна діяльність; робота на практичних за-
няттях (активні методи навчання — малі групи, мозковий 
штурм, презентації, ігри тощо) — РПЗ — кооперативна діяль-
ність; підсумкове оцінювання результатів навчальної діяльності 
як виключно самостійна робота студента на екзамені — вимірю-
вання рівня актуального розвитку (РАР); систематичне оціню-
вання результатів кооперативної діяльності — визначення зони 
перспективного розвитку (ЗПР); підсумкова оцінка успішності 
навчання — сума результатів щодо рівнів актуального та перс-
пективного розвитку (інтегральна оцінка загального розвитку 
студента як особистості). 
Зазначене дає можливість запропонувати таке визначення по-
няття індивідуально-кооперативна технологія навчання. ІКТН — 
це системне сполучення різних типів самостійної роботи студен-
тів [11, с. 92, 93] та активних методів — способів навчання (малі 
групи, сюжетно-рольові ігри, презентації тощо), комунікації та 
досвід суб’єктів учіння (завдання, тексти, тести, парне та групове 
спілкування, консультації), що складає необхідні і достатні умо-
ви для формування здатностей самостійно вчитися, працювати в 
команді та досягати точно визначених цілей кожного заняття з 
теми дисципліни. 
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Втілення в життя ІУТН пов’язане із розв’язанням викладача-
ми та кафедрою в цілому таких основних проблем: 1) розробка 
завдань СРТМ [12]; 2) розробка завдань СРПЗ [12]; 3) розробка і 
реалізація технології проведення ПЗ на основі активних методів 
навчання та результатів СРТМ і СРПЗ [10]; 4) розробка критеріїв 
оцінювання і шкал оцінок (індивідуальність викладача) виконання 
кожного завдання СРС і роботи на ПЗ; 5) введення журналів об-
ліку успішності поточної навчальної діяльності для кожного бло-
ку виконаних робіт (СРТМ, СРПЗ, ПЗ); 6) забезпечення «прозо-
рості» поточного оцінювання і коректності оцінки 
(індивідуально-консультативна робота за навчальним планом); 7) 
мінімізація обсягу тестових екзаменаційних завдань: а) підготов-
ка до екзамену — велика СРС щодо узагальнення курсу; б) оці-
нюється лише min — достатній обсяг бази знань курсу; 8) забез-
печення «прозорості» підсумкової оцінки та оцінки за курс; 9) 
врахування соціально-психологічних проблем реалізації ІКТН [6]. 
Приклад розробки ІКТН для однієї з тем дисципліни «Психо-
логія діяльності та навчальний менеджмент» (розробка 
М. Артюшиної та Г. Романової) дає певне уявлення щодо обсягу 
підготовчої роботи:  
Тема: Індивідуально-типологічні риси особистості і ефек-
тивність діяльності 
1. Загальна навчальна мета. 
2. Операціоналізовані навчальні цілі. 
3. База знань. 
4. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ) 
Завдання 1. Конспект, реферат теоретичного матеріалу 
5. Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ) 
Завдання 2. Скласти таблицю характеристики типів особистості. 
Завдання 3. Здійснити діагностику типу особистості за мето-
дикою Д.Кейрсі. 
Завдання 4. Зробити опис особливостей діяльності людей з рі-
зними типами. 
Завдання 5. Здійснити самостійний аналіз типологічного роз-
поділу в групі. 
Завдання 6. Зробити опис бажаного типологічного розподілу 
людей в організації. 
6. Робота на практичних заняттях (ПЗ 
Завдання 7. Діагностика типу за спостереженням. 
Завдання 8. Діагностика типу за бесідою. 
Завдання 9. Діагностика за лінгвоаналізом. 
Завдання 10. Типологія академічної групи.  
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Завдання 11. Аналіз впливу типологічного розподілу на вирі-
шення ситуації. 
Завдання 12. Ситуація і типологія. 
7. Контроль якості засвоєння теми (1 год. — консультація) 
Час: Самостійна робота — 3 год., практичні заняття — 4 год. 
Методи: індивідуальна та фронтальна, парна робота в групі, 
малі групи, дискусія, сюжетна гра, презентація, самооцінка, са-
мостійна робота. 
Ефективність впровадження ІКТН доведена експерименталь-
ними дослідженнями [13]. Ілюструються ці результати даними 




Робота з теоретичним матеріалом 16 % 
Завдання СРС 17 % 
Робота на практичних заняттях 51 % 
Соціально-психологічні характеристики академічної групи:а) згуртованість 






Ставлення до профілю професійної підготовки: а) основна спеціальність 





Опитування студентів всіх факультетів доводить, що реаліза-
ція ІТНК для дисциплін циклу психолого-педагогічної підготов-
ки дозволяє не тільки підвищити ефективність їх навчальної дія-
льності (табл. 4), а й досягти афективних цілей (формування 










































































1. Доцільність дру-гої спеціальності 85 15 85 15 96 4 92 8 99 1 93 7 
2. Особистісна ко-ристь від ППП 96 4 98 2 98 2 92 8 99 1 94 6 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 
Відповідь на запитання «Якими повинні бути сучасні педаго-
гічні технології?» треба шукати в реаліях сьогодення. Глибока 
політична криза, що охарактеризувала початок нового тисячоліт-
тя, у сукупності з екологічною і духовною кризами визначають 
роль освіти в сучасну епоху. Саме освіта, що забезпечує збере-
ження і оновлення культури людства, здатна допомогти у вирі-
шенні нагальних суспільних проблем. Разом із тим, в останні 
10—15 років у світі все частіше говорять про кризу освіти.  
Одним з недоліків освітньої діяльності, який часто і визначає 
недостатню її якість, є переважна орієнтація на професійну під-
готовку і обмежена — на особистісний розвиток. Не зважаючи 
на те, що в Законі України «Про освіту» зазначається: «Метою 
освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства ...», у практиці здійснення професійної під-
готовки спостерігається усереднене ставлення до особистості 
